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ANGGARAN BIAYA OPERASI (STUDI KASUS PADA PT X) 
Lucia Oktafani 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teknik penyusunan, penerapan, 
dan pengendalian anggaran biaya operasi yang diterapkan oleh PT X di Jakarta 
sebagai pedoman perusahaan secara menyeluruh yang membantu  manajemen 
dalam melaksanakan kegiatan dan tanggung jawabnya telah memadai. Penelitian   
ini   menggunakan    metode    analisis   data   pendekatan     kualitatif. Data     
primer     didapat    dari   responden   melalui   observasi,   kuesioner,   dan  
wawancara    yang     berprofesi     sebagai      karyawan      dan    manajer    PT X.  
Data sekunder didapat melalui dokumen yang berasal dari perusahaan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT X di Jakarta, dapat 
disimpulkan bahwa teknik penyusunan, penerapan, dan pengendalian anggaran 
biaya operasi telah berjalan secara memadai. 
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PREPARATION, APPLICATION, AND CONTROLING TECHNIQUES 
FOR OPERATIONAL COST BUDGET (A CASE IN X COMPANY) 
Lucia Oktafani 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to figure out whether preparation, application, and 
controlling techniques for operational cost which is implied by PT X already help 
management   to   do   their   job   and   responsibility   in   a   good   way   or  not.  
This research uses qualitative-approach for data-analysis. Primary datas are 
collected from observation, questionairre, and interview to the samples of 
employees and managers. Secondary data are collected from the company’s 
documents. Based on the research at PT X Jakarta,  the conclusion is PT X Jakarta 
is already implied their their preparation, application, and controlling techniques 
adequately. 
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